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FACULTAD DE C. EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 
SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE OCTUBRE DE 1915 
Presidencia del Señor Decano, Ing. Luis Achával 
Presentes 
.Sr • .AchávaZ 
» Ferreyra 
» Roque 
» Villegas 
,. Saravia 
» ])ecker 
» Vázquez 
» Bodenbender 
» Romagosa 
Ausentes 
.Sr. deZ Viso 
» ])oering A. 
» ])oering O. 
» Kurtz 
» Cuadros 
En la ciudad de"Córdoba, a quince 
días del mes de octubre de mil novecien-
tos quince, :reunidos en su sala de sesiones 
los señores académicos al margen inscrip• 
tos, bajo la presidencia del señor Decano, 
se declaró abierta la sesión dándose lectu-
ra del acta acterior, que fué aprobada sin 
observación. 
Acto continuo se procedió a dar cuen-
ta de los asuntos entrados. 
1.-De una nota del señor Rector de 
la Universidad comunicando que por su-
perior decreto del Gobierno de la Nación, 
del treinta y uno de agosto, ha sido acep-
tada la renuncia que de sus cátedras ha 
hecho el señor ingeniero Girardet. Al ar-
chivo. 
2) De otra nota del señor Rector, comunicando que el H. 
Consejo Superior, en sesión del cinco de octubre, concedió la E-
·cencia que para bltar al servicio de su cátedra por lo que resta 
del presente año, formulara el señor profesor ingeniero José M. 
Sara vi a. 
(Al archivo). 
3) De otra comunicación del Rectorado de la Universidad, 
haciendo saber que por decreto del Superior Gobierno de la N a-
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ción, de fecha 21 de agos,to, se ha creado en esta Facu:ltad una 
cátedra de Cemeñto Armado, que deberá costearse con los fondos 
provenientes de la :refufldición de las cátedras de Zoología y Bo-
tánica. 
(Al archivo). 
4) De otra comunicación del Rectorado, enviando co¡:>ia del 
decreto dd Superior Gobierno de la N ación, de fecha 3 I de di-
ciembre de 1914, por el que se modifioa el artículo 3 del de fecha 
28 de junio de 1909, que reglamenta la concesión de becas de 
perfeccionamiento en el extranjero, de los estudios universitarios 
efectuados en el país. 
(Al archivo). 
6) De un despacho de la Comisión de Enseñanza recaído en 
la solidtud del señor Domingo N Castro Ziny por el que se acon-
seja la siguiente resolución: re~onocer al recurrente por habedas 
rendido en la Facultad de Buenos Aires, 'las asignaturas que co-
rrespondientes al plan vigente aquí, para Ingeniero Geógrafo, 
se expresan en el certificado de estU'dios que acompaña a su pe-
tición, debiéndosele exigir para completar dicha carliera profesio-
nal los siguientes exámenes que Ie faltan : Cosmografía y Bo-
tánica de ¡primer año; Dibujo Topográfico de segundo año; In-
tegraciones del Cálculo Infinitecimal, Física Industrial Descrip-
tiva (segundo curso), Minera!logía, Geología, y Dibujo Orna-
mental y Natural de tercer año; Geodesia y Agrimensura Legal 
de cuarto año, y el examen general y Trabajo Práctico. 
Señor Ferre3wa. - Este señor pwcede de la Facultad de 
Ingeniería de la Capital, y 'la Comisión se ha limitado a v,erificar 
qué asignat~ras son las que le faltan para completar la carrera 
de Ingeniero Geógrafo, teniendo en cuenta las que ha desempe-
ñado en Buenos Aires y que se expresan en el certificado de es-
tudios expedido por aquella escuela. De esta verificación resulta 
que a este joven le faltaríhn las pruebas a que se re·fiere e1 des-
pacho de 1a Comisión para completar sus estudios correspondien-
tes a la carrera mencionada. 
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Tomado ·en <.xmsideración el desp<~~cho, se 1o <11dopta como 
resolución de la H. Facultad. 
7) De otro despacho de la misma Comisión recaída en la 
solicitud del joven Carlos Corti Videla, aconsejando la resolución 
siguiente : Que para completar el plan vigente para Ingeniero 
Geógrafo, debe desempeñar el recurrente los exámenes que se 
expresan a continuación : Botánica y Cosmografía de primer 
año; Topografía y Dibujo Topográfico de segundo año; Integra-
ciones del Cálculo Infinitecima1, Descriptiva (segundo curso)., 
Física Industrial, Mineralogía y Geología, Química Analítica, Di-
bujo Ornamental y Na:tural de tercer año; Geodesia y Agrimensu-
'c 
ra Legal de cuarto año, y el examen general y de Trabajo Prác-
tico para dicha carrera profesional. 
Señor Ferreyra. - Este joven también se encuentra en el 
mismo caso del anterior; procede de la Facultad de Buenos Ai-
res donde inició su carrera, habiendo desempeñado allí las asig-
naturas que se ,expresan en el certifica:do que se acompaña. De 
.la verificación hecha por la Comisión, resulta que para comple-
tar sus estudios, le falta al recurrente lo que se dice en el des-
pacho. Igualmente se toma en consideración este despacho y se 
Jo aprueba. 
8) De un despacho de la Comisión de Vigilancia recaído 
en las solicitudes presentéllda:s por los estudiantes Moisés A!rtum 
Roca, Arturo Herrera, A. García Voglino y Hector Bobone, por 
el cual se aconseja apoyarlos ante el ConsejQ Superior, a fin de 
que se les conceda la exoneración de derechos pedida. 
Señor Romagosa. - La Comisión que ha produciddo d 
despacho que acaba de leerse, ha verificado la condición de po-
breza en que fundan su pedido los recurrentes, la que está jus-
tificada con certificados que acompañan, ex'})C'didos por personas 
~ reoonoctda seri:eda,d, •la mayor pante de profesores de esta 
Facultad. Además JXI'ffi producir su diot~ ha tenido :en 
cuenta el oompor.tamiento de estos jóvenes y las cmfimd'O-
:nes obtenidas en los exámenes rendidos hasta la fecha, cuyo pro-
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medio exoede al que en general ha establecido de ante mano para. 
pronunciarse en sentido favorable a esta clase de pedidos. 
Se resuelve tratar sobr,e tablas este despacho, aoeptá:ndo,lo 
como ~esolución de la H. Facultad. 
9) De otro despacho de la Comisión de Pr·esupuesto y Cuen-
tas, aconsejando aprobar las cuentas y comiprobantes de gastos 
oorrespondi,ennes ·al año pasado, disponi'endo que estos ú1timos se 
remitan al Rectorado de la Universidad, de conformidad a las 
disposiciones vigentes. 
Seiior Decano. - No habiendo concurrido a la sesión nin-
guno de los miembros de la Comiúón a que se refiere este des-
pacho, me parece conv.eniente se postergue su consideración. 
Señor Saravia. - Desde el momento que la Comisión h:¡, 
estudiado este :asunto y nos presenta su dictamen, pienso que no 
hay mayor inconveniente en que se trate en esta sesión, taJnto más 
cuando el miembro informante se co111c:retaría a darnoiS los funda-
mentos del mismo en virtud del estudio practicado por ella. Me 
parece que la Facultad no haría sino dar un voto de confianza a 
la Comisión, razón por la cual yo haría moción de considlera:r este 
despacho. 
Aceptada la moción pr,ecedente, se 1 esuelv·e aprobar el des-
pacho de la Comisión. 
ro) De una nota del señor académico ingeniero Francisco 
Roque, haóendo renuncia ind·edinable del cargo de de1egaido :ante 
el H. Consejo Superior, alegando que le es imposible seguir desem-
peñando ·estas funciones, a oausa de sus múltiples ocupaciones y 
falta absoluta de tiempo. 
Señor Roque. - Desearía, señor Decano, que esta renuncia 
fuera tratada y a:cepta;da ·en esta s·esión, porque como lo expre-
so en la nota (me acaha de leers,e, me es ahsolutamente imposible 
por falta de tiempo seguir desempeñando este honroso ca¡;:go, y 
la Facultad no debe privarse de su representación completa ante 
el H. Consejo Superior que se resentiría po:r mis inasistencias 
a 11a's sesiones, motivadas por las causars que acabo de exp1resar. 
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Teniendo en cuenta estas razones, pido a mis distinguidos col~­
gas quieran aceptarme la renuncia, expresando desde luego mi 
agradecimiento a las defer.endas de que he sido objeto. 
Señor Saravia. - Dados los fundamentos de la renuncia. 
y las manifestaciones del ingeniero Roque, en mi opinión, a ía 
Facultad no le queda otro recurso más que aceptar esta dimisión, 
agradedendo al señor académico los servicios prestados en d 
desempeño de 1as funci10nes de Delegado. 
Aceptada que fué esta indicadón, se resudve de conformi-
dad a la misma. 
1 I) De una nota del señor Presidente de la Federación de 
~ 
Estudiantes del Rosario, en que a nombre de ·es·ta Institución, 
solicita que a los egresados y diplomados por bs escuelas in!dus-
triailies de la Nlación que puedan ingresar a segundo año de es-
tudios de esta Facultad, no se les exija rendir el examen parcial 
de Botánica y Cosmografía de primer año, que estabiece la or-
denanza respectiva, aduciendo diversas razones para dicho pe-
dido. 
Se la destina a estudio de la Comisión de Enseñanza. 
12) De cinco solicitudes pr·esentadas por los señores Manuel 
López, Enrique Gómez Molina, Juan M. Vidal Luque, Trinidad 
Rejidor y Manuel Porcel de Peralta, pidiendo se les otorgue el 
diploma de Ingeniero Geógrafo, en atención a que han cump:li<;lo 
con todos Ios requisitos reglamentarios exigidos para obtener:lo. 
Señor Decano. - Estos jóvenes, como lo asev·eran, han sa-
tisfecho tddas las prescripciones reglamentarias y del plan Vl-
,g;ente para la carrera de Ingeniero Geógrafo, y están a 1a vista 
de los señores ac<Vdémicos los expedientes en que constan todas 
las pruebas rendidas. 
A indicación qel señor académico Decker, se r-esuelve tratar 
so~re tablas d1.chas sohcltudes, acordánüos·e a !os rf·currentes el 
d}ploma correspondi.ente. 
I 3) De una nota del señor Carlos A. RevoJ, ofreciendo tn 
venta un aparato denominado hidro-electrotaquimetrógrafo de que 
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es constructor, con el que pueden conocer con precisión mate-
mática y a distancias, las variaciones o alturas del nivel del agua 
en los diques, tanques, depósitos, canales, etc. : 
Se resuelve que pase a la Comisión de Presupuesto, com-
plementada con los señore~ profesores de Hidráulica Agrícola, 
Electricidad Industrial e Higiene. 
14) De seis solicitudes presentadas por los estudiantes Al-
fredo Broca, Carlos Liberani, \Valt~r Scott, J. BonapartJe La-
croix, Raúl L. García, Juan Ponce, J. Berreyra Sarsfie~d, J. 
Ovie:do Bustos, Jaime Roca y J. C. Bordavere, pidiendo se les 
acuerde matrícula a fin de rendir ·exámenes como regülares, que 
no 'pudieron obtener en las épocas reglamentarias por div·ersas 
causCliles que ,exponen. 
Se las destina a la Comisión de Enseñanza. 
I 5) De otra solicitud del señor Ramón SaurraJes, en que 
Manifiesta que siendo estudiante de VI año del Profiesorado 
Normal, sección Ciencias, como ·lo comprueba el certificado acom-
pañado, viene a solicitar se le permita el ingreso a esta Facultad, 
invocando djversos fundamentos que expone. 
Se la destina igualmente a la Comisión de Enseñanza. 
16. Señor Decano. ~ Correspondería ahora, de acuerdo a 
b. convocatoria respectiva, procede'r a confecciooor las ternas 
para la provisión de las cátedras de Electricidad Industrial, Cons-
trucciones Civi'les, Mecánica Raciorual y Ari.ttnética, vacantes las 
dos primeras por fallecimiento de los titulares ingenieros Pisto-
nato y Senestrari, y Ias dos últimas por renuncia del ingeniero 
Girardet. Así mismo la Facultad resolverá si ha de proceder a 
efectuar la tema pam la cátedra de Cemento Armaido, de reciente 
creación. 
Señor Saravia. ~ Pienso que no hay inconvenientes en lo 
:nel'at1vo a Ias ternas para las cátedras ya existentes y vacantes 
que están actualmente en ·ejercicio los suplentes respectivos; pero 
oo así a la de Cemento Armado, de reciente creación, pues a mi 
juicio, creo que es conv.enintJe ante todo establecer la ubicación 
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d'e ella ·en el plan de estudiOIS y si es de carácter teórico o prác-
tito su estudio, y todo lo relativo all programa, ~etc., que debe com-
prender el estudio de esta asignatura, condiciones todas estas que 
deben tenerse presente para la designación de la persona que debe 
designarse para su desempeño. 
Señor Ferreyra. - Se manifiesta de confomidad con la in-
dicación p11eoedente y después de un cambio de ideas entre los 
seño11es académi,cos Romagosa, Ferreyra y Saravia, se resuelve 
suspender la tema de r.efer.encia y pasar a ~la Comisión de En-
señanza este asunto, a fin de que determi111e el programa sintétiw 
de lo que ha de comprender esta asignatura y su ubicación en el 
plan de estudios, agr,egando a indicación del señor ac-adémico Fe-
r11eyra, que si fuera posible se procediera 1en 1o,·que resta del añ•:J, 
a efeduar 1a terna a fin de que la persona designada pudiera te-
ner d tiempo dte vacaciones paiJ1a prepa.ra~rse al desempeño de la 
misma. 
A indicación dd s~eñor Decano y por ser la hora muy avan-
zada, las dooe meridiano, s·e pasa a cuarto intermedio hasta e'l 
19 de octub11e a las diez y media a.m. 
Presentes 
Sr . .Achával 
» JJecker 
» Kurtz 
» Romagosa 
» Saravia 
» Bodenbender 
» Caraffa 
» JJoering O. 
» V ázquez Novoa 
» Cuadros 
» Villegas 
» Roque 
Ausentes 
Sr. cid V?~'' 
» lJoering .A. 
2.0 , ingeniero Luis 
Reanudada la sesión de acuerdo con 
la resolución anterior, con asistencia de los 
señores académicos al margen inscriptos, 
se procedió a confeccionar las ternas para 
las cátedras vacantes, las que resultaron 
constituídas de la manera siguiente: M e-
cdnica Racional: 1.0 , ingeniero Fernando 
Sánchez Sarmiento; 2.0 , ingeniero Eduardo 
Conil Paz; 3.0 , ingeniero Gregario Videla; 
Aritmética: 1.0 , ingeniero Eduardo Dehe-
za; 2.0 , ingeniero Arturo Patiño; 3.0 , in-
geniero Ernesto Pioti; Electricidad In-
dustrial: ingeniero. Arturo Amaya; 2.", 
ingeniero Guillermo Fuchs; 3.0 , ingeniero 
... .., • -"'"f .... ~ ~ ~ 
l.Jultilllt;U Gu.::.Lell¡;¡,uo;:s, L-Utt::.tt UI.A.-túrtt::;, t,l-
Viles: !.0 , ingeniero Heriil.inio Capdevila; 
R. García; 3.0 • inge-niero Enrique Tíllard. 
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Con lo que se dió por terminada 1a sesión, a las once y me-
dia de la mañana, hab~endo empezado el dia I 5 de octubre a las 
diez y media a.m. 
Lms 'A.lcHAVAi:,. 
Jorge García Fabre. 
Secretario 
t 
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